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NOüEO CONCERTADO 
CliL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administra ción.-Intervenclón de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono" 1700 
!fflp dé la Diputación proviaciaí.—Tel. 1916 
L i m e s 17 d e At r i l d e 11)50 
N i n n . 8 ? 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Tdem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenc ias .—1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre^ tan pronto com© se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de c»leccioiaar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. B Las inseiciones Teglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Óobernador civil. 
, F r e c i o s . y S U S C R I P C I O N E S . — a ) AywntaraienUs, IQO, pesetas 'anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas-
anuales por cada eje» piar más. Recargo de| 25 por 100 si no aboBat! el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o-/dependencias pficiale-s. abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
el Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelántado. 
EDI,CTOS Y ANUNCIOS.—aj Juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. ' -
lilierao EíilL 
fle la mmm ie Ltii 
C I R C U L A R E S . 
El Excrno. Sr, Gobernador Civil 
de Zamora en escrito de 13 del co-
rriente me comunica que con fecha 
12 de los corrientes han sido Jura-
mentados para ejercer el cargo de 
Guardas Jurados, por la Asociacicm 
Nacioual Española de Cazadores, 
Pescadores y Agricultores, estáfeleci-
da en Medina de Riosecó e inscrita 
en esta provincia, dora Cayetano 
Choya González, D. Justo Uña Prie-
toy D. Gabriel Calvó Cariaer®,,veci' 
nosde Villaralbo. Cubillos d t l Pam 
y Villarrín i e Campos. 
L® que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, • 
León, 14 de A b r i l de 1§50. 
U/irk ^ Gobernador ciVil mterino, 
440 Félix Buxó 
tunila^ l9horas áel día 11 del ac 
Gni l ! - Presentó en el Cuartel de la 
deT A Civil ei vecino de Valdtsad. 
infll;p teros' Nicasio Saiatos Santos, 
día 8 d íand0 cIue en la tarde áel 
yesna actual, le desaparec ió una 
diloi* su Propiedad, de las i»rae-
*ñosáltSAdel citado Puebl0. de 3 
guiar í • ad' capa negra, alzada re 
de la¿ ln y cola larga, desherrada 
collar ff0311"® extremidades con un 
^evand 6 ^ g a y un lr®zo de cadena, 
Lo an (1,rección Grajalejo. 
4»e se publica para general 
c«n»c¡miento y a fio de que de ha 
b t r sido bailada por alguna persona, 
sea devuelta a su i tg í t imo piopie-
tario. . 
León, 14 de Abr i l de 195Ói 
El Gobernador civil interino, 
Félix Buxó Martínez. 
1413 Núm. 312.-33,00 pts. 
i i T i n m m m m m 
boa Luis H e r n á n d e z Maiaet, Ingenie 
ro Jefe del Distrito Minero de! 
León. • 
Hago sabar: Que por D. Aurelio 
P e i n á n d é z Escandón , veciso ée El j 
Entrego (Oviedo), se ha presentado ! 
en esta Jefatura el día veint i t rés del j 
mes de Enero, a las diez horas y c in-1 
co minutos, una solicitud de permi-
s t de i ives t igac ián dé Carbón , de 
seiscientas pertenencias, l lamado 
«Plutonín» , sito en t é r m i n o de V i -
ña yo y Garañ®, Ayuntamiento de 
Carrocera y Soto y Amío; hace la 
d t s igaac ión de las citadas seiscien-
tas pertenencias en la farma si-
guiante: 
Se t á m a r a como punto de partida 
el centro de una caseta derruida, 
situada en el arroyo deisominado 
Valdaspin©, inmediato a varias boca-
m i « a s y antiguas explotaciones co 
lindantas c©n una finca en la que 
existen 10 chopos en su á n g u l o S., y 
a partir de este punto, se m e d i r á n 
300 metros al S., donde se co loca rá 
la 1.a estaca; 2.5Í0 mts. al O., la 2.a; 
2 000 mts. al N. , la 3.a; 3.000 mts. al 
E., la 4.a; 2.000 mis. al S.. la 5.a; ce-
rrando el per ímet ro con 300 mts. al 
O. Los rumbos se refieren al N . ver-
dadero y etí • g a Jos cen U'.vimales y 
se desea que este ornniso lotesie c©n 
la mina «íaid.'o Sépt ima», qutdando 
Ct r rádo el pe r íme t ro de las pertenen-
cias Cuya iwvestigacion s» sulicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de investigación,1 ea 
complimien'O de io dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días-^naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados su& «pos ic iones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el núra . 11.361. 
León . 24 de Marzo de 1950.- El I n -
geniero Jefe, L . H e r n á n d e z , 1249 
Ilustre Colgílo lolirlal ie fallglolid 
OPOSICIONES A NOTARÍAS 
L I S T A de los señores opositores 
admitidos 
1 D, Santiago Hidalgo Mart ín 
2 » Pedro José Amengual Pons 
3 » Manuel Abello Estrada 
4 » Antonio Soldeyilla Vi l lar 
5 » Rafael Martínez Pasalodos 
6 » Paulino Mart ín Mart ín 
7 » Matías Garc ía Crespo 
8 » José Luis de las Heras N iño 
9 » Felipe Carro Valent ín 
10 » Federico Segoviano Vicario 
11 » Gabriel Serrano Corral 
12 » Delfino Marcelino Velasco 
Velasco 
13 » Eugenia Paez Martínez 
14 » R a m ó n Goazález de E c h á v a -
r r i Armendia . 
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15 » 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 
20 » 
21 » 
22 » 
R a m ó n Martín F e r n á n d r z 
Antonio FernáMdezdel Moral 
Enrique Arízcun Q u e r e d » 
Fernando del Campo Galarza 
MarcelinD Baraechea Mol-
viedro 
Gonzálo Rodríguez Puig 
Pedro F e r n á n d e z de Bilbao 
José Miguel F e r n á n d e z de 
Bilbao 
José Luis Loba ío García 
José H e r n á o d e z Morales 
Francisco Saura Ballester 
Virg i l io de la Vega Benayas 
Canos Linares Morejón de 
Girón 
Santiago Caballero Sánchez 
Gaye tan© Rodríguez González. 
José María Martio Alvarez 
Manuel Crehuet Cosp 
Javier Ar ízcun Z®zaya 
Francisca Gutiérrez Herrero 
Lucas César Gut iér rez He-
rrero 
Manuel Nogales Barquero 
Augusto Trincado Settier 
F ra «c i s c o J«sé Beltrán Martí 
Fél ix Antoaio Lázaro Sáüchez 
Manuel María Regot García 
Juan Veciana Vi l l a 
Antonio Combaiia Vidiel la 
Emil iano Eloy Montero Conde 
José María Sánchez Morales 
Andrés R a i m u i d o Bedate A l -
yaiez 
Francisco Revilla Saotiago 
Alejandro Torres Aragón 
Salvador García Gómez 
J«sé R a m ó n A b r i l Mar t ín 
Angel Sastre Leal 
Alfanso Gómez Balboa 
Leopoldo García P e ñ a 
T e o é o r o López de Egocheaga 
Ju l i án Mejías A b r i l , 
Recarcdo J i m é n e z Qu i rós 
R a m ó n López Villanueva 
Luis Ar tu r» Remaguera Ma-
ría 
Mart ín Ser rau» Romero 
Francisco Villalón Villalón-
Daoiz 
J«sé Gabriel Gran Sot« 
Antonio Sanz Valdés 
Amador Almsjanos García 
Juan Marín Gil 
Carlos María Muñoz Ncgués 
Francisco Lucas F e r n á n d e z 
Juan Mart ín Argaya Goicoe-
chea 
Adolfo Mart ín Arbués 
Basilio F e r n á n d e z Vi l l a 
Clemente Carballo Blanco 
Domingo I r ú r z u n Goicoa 
Juan Bautista Bosch Po tensá 
José Ruiz del Olmo y García 
Calvo 
Juan Vicente Mena 
Leopoldo Martínez de Sali-
nas 
Antoni® Uribes Sorribes 
Vicente Luía Gomis Cebriá 
Pedro Bnfill Font 
Joaquín Barrantes Carrasco 
78 » Antonin Tiberin CeryiHa Or-
tiz 
23 » 
24 » 
25 » 
26 » 
27 » 
28 » 
29 » 
30 » 
31 » 
32 » 
33 » 
34 » 
35 » 
36 » 
37 » 
38 » 
39 » 
40 » 
41 » 
42 » 
43 » 
44 » 
45 » 
46 » 
47 » 
48 » 
4§ » 
50 » 
51 » 
52 » 
53 » 
54 » 
55 » 
56 » 
57 » 
58 » 
59 » 
60 » 
61 » 
62 » 
63 y> 
64 » 
65 » 
66 » 
67 » 
68 » 
6t » 
70 » 
71 » 
72 » 
73 » 
74 » 
75 » 
76 » 
77 » 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
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1103 
104 
105 
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107 
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115 
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123 
124 
125 
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
J time Bosch Carrafí 
V i c e n U Bunae l P é r u c h o 
Juan R a m ó n Auieva Rodrí-
guez 
Ntstor Manuel Peña Bernal-
do de Qui rós , 
Carlos Mauro Peña Bsrnaldo 
de Qui rós 
Antnnio Alesancó Orl iz 
Francisco Alvarez Jaime 
Federico Alvear Díaz Ordó -
ñez 
Ricardo Alzóla Zaballa 
Ambrosio Aranda de Pastor 
Evaristo Arenas Ramos 
Miguel Arias González 
Miguel Víctor Arnau Abad 
Jaciuia M^imci Asensio Pa-
ilas 
José R a m ó n Bajo F e r n á n d e z 
Juan Bal b i s de los Rios 
Cánd ido Barros Sieiro 
José Bastús Planas 
José María Bastida y Lecea 
Juan Bautista Montero Ríos 
Luis Batlles Rodr íguez ( 
» Adolfo Bollain L i rón 
» l i d fon so Brjones Matute 
» Juan FranciscoCamposMorga 
» Luciano Cauca Galiana 
» Juan Carbonell Martorell 
» Juan José de Carlos Aparicio 
» Francisco Calixto Carralero 
Sáiz 
» José Gasamitjama C®sta 
» Fernando Chápu l i Pérez 
» Be rnabé Dávila Gracia 
» B e r n a r d » Diez Feijoo 
» José María Domingo Arizón 
» Juaa Garios de Eiexpuru Ca-
reaga 
» -Antoaio de la Esperanza 
Mart ínez 
» Li«nel F e r n á n d e z Huertas 
» Adolfo F e r n á n d e z Madera 
Rafael Fernandez Madrid 
Manuel F e r n á n d e z Vi l l amar ín 
T o i a á s Forns Ecija 
Fernando Fuentes Bode lón 
Luis Hermosilla Alonso 
Juan José Herraiz Magán 
José Manuel Herrero Gonzá-
lez Solar 
Pabla de I turr ia y Snrozábal 
Enrique J iménez Bruadelet 
Miguel Gatc ía Ania 
Casimiro García J i m é n e z 
J o s é - M a r í a García Miranda 
» J o a q u í n Garc í -Sancha y L lo -
frín 
Carlos Gargallo Salgueiro 
Jnsé Giménez San juán 
José Goma Roger 
Antonio Gómez Casado 
Manuel González-Boza Ayes-
t a r á n 
J o a q u í n González y García-
Sancha 
José Guisatola Elejalde 
Miguel Lanz Pin iés 
Antonio Lomba Veglison 
José Luis López Amo Mar ín 
Manuel López Moya 
Félix Carmelo López Navarro 
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192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
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Juan Antonio Llor-nle 
cer 
José Madridí-jos Sarasola 
Francisco Martínez G o r b L , 
Beyret 
Emi l io Parri l la Sa rdón 
Santiago López Martín 
Prudencio d.1 Rio Domingas 
Luis José Marcueilo Ruiz 
M a n u d Márquez y Marque, 
Manuel Mart ín Alonso • 
» J o s é J r a q u i n M a r t í n e z H p r r a n 
» Roberto Martínez Martínez 
» Vicente Martínez Souto 
» Benifacio Angel Mayayo Gar 
cía 
» Juan María Máznelos Tama-
rit 
» Manuel Máznelos Tarnarit 
» Antonio Medina Lama ^ 
» José María Menéndez Puente 
E m i l i o Mezquita del Cacho 
Antonio Montes Lite je 
Alejandro Mora Giménez 
Roberto Moroder Molina : ' 
Pablo Moure Mariño ' 
Rafael de Montas Merás 
Marcelino Miguel de la Mue-
la Torrubiano 
Segundo Nobela Nobeia 
Francisco Demetrio Olarte 
Egido 
Antonio Ortega Rodríguez 
Jorge Oliver Roig 
Alberto Ortiz Vera 
Daniel Pacheco Marroquín 
José María Peláez Gutiérrez 
Fernando de la Peña y Fáa-
fría 
Jesús Pérez Bravo 
'Gonzalo Franco Vázquez 
Fernando Pérez Agudo Cos-
culluela 
Alfonso Polo Campos 
J e r ó n i m o Rodríguez - A 
Sánchez 
Luis Rodríguez Arias Sán 
d i e z 
Ernesto Rodríguez de Parte-
arroyo 
Juan Rodríguez Torres 
José Luis Ruiz Sánchez 
Antonio Salazar Hernández 
Sandalio José Sampedro Zu-
ri ta 
Manuel Sangüesa Calvo 
Alejandro Seta García 
Antonio Sirvent Cortes 
Francisco Sirvent Cortes 
Manuel del Trigo Campos 
José María de Uhagoa y 
Prado 
Antoni® Urzaiz Rodriguaz 
Luis Vidal-Aragón Martín* 
PedroMiguelVillaBUevat,U 
rendiain . „ . 
T o m á s Vi l lar Gastineiras 
Antoni© Montero Sainz 
José Vicente Vanaclocban 
vás ^ j . - j i i a 
José Fominaya Caudevu 
Manuel Baño Gila0bc/* ría 
Emiliano Carlos Santam» 
T e m i ñ o ^ ^ i a 
Carmelo Andrés Garci-
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264 
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Jaime Garridos Gómez 
Marceliano Serrano Diez 
Luis Andrés Julián 
Alfredo García BernardoLan-
Enrique UUoa de Zubir ia 
Emiliaao Suena Allende 
Juaa Angel Martín González 
Pascual Muñoz Muñoz 
Tomás Vega Blanco 
Modesto Maseda F re i ré de 
Andrade 
Ramón Oogil González 
Alberto Lozano Morales , 
José Luis Cullia Arregui 
Pí» Cabanillas Gaüas 
Rafael Berjillos Arjoaa 
Manuei de Zuii i iuacá; rtgui 
Calvo 
J«sé Rodríguez Cabás 
Ildefonso.Tejerizo M o m p é 
Miguel AÍiué Escudero 
Eusebio Armeatia Pérez 
José Baranda López 
Manuel M.a Batalla Gavilla 
Nicolás Brondo Riera 
Augusto CalT® Murgoitio 
Luis..de la Campa Martínez 
Luis Campos Garra ta lá 
Raiael Cánovas del Castillo 
Fraile 
José Casado Alcalá 
Jasa Css teüó Requena 
Gonzalo Castro Espinosa 
Jaime Cer4« Serra 
Jwan Cerdo Serra 
Juan Manuel Cerdé Vives 
Antoni© Cuadra Veratón 
José María Cucta Olea 
Enrique Dago S«cia ts 
Vicente Docavo Albert i 
Rafael Domínguez Rodríguez 
José Luis Élósegtü Aíd ty 
José Manuel Esturil lo López 
Victoriano Fermoso Movilla 
Alejandro F e r n á n d e z Cotta 
Mauricio F e r n á n d e z Cuevas 
, Mar t in 
Ju l ián Fe r r é Fen é 
Vicente Ferr ís García 
» MarianoFontrodona Vilanova 
» Joaqu ín García Alonso 
Ricardo García F e r n á n d e z 
César García Gómez 
Jesús E. García Noblejas 
Alici» Gil Sánchez 
Rafa«l Gimeno de la Peña 
F e r n a n d » Giner Maraver 
Manuel Gómez Gómez 
Manuel González Enrique 
Simón González Estrada 
Rafael González Gonzalo 
Fernando González - Vélez 
Ba rdón 
Juan Alfonso Ibáñez de A l -
decoa 
José M.' Vicente Imaz Arrós-
pide 
Santiago María JulbeCliraent 
Carlfs Larios Ferrer 
Salustiano Larrotcba Torres 
Vicente Latorre Sanchón 
francisco José López Cama-
cho Pareja 
Jerónimo López López 
» J o a q u í n López Rius 
» Manuel Lépez Sánchez Solis 
» José María López Urnatia 
F e r n á n d e z 
» Pedio Luis Luengo García 
> Santiago Lleó Vaño 
» Ignacio Manteóla Cabeza 
» Ju l i án Marcns Alonso 
» .h)sé Marín Morales 
» Vicente Marqués González 
» Antonio Martí» Ayllón 
» Manue lMar l ín -P in lado Ureña 
» Pedro Martínez ee Haroja 
Soldcvilla 
> Francisco Luis Mart ínez Gui-
rao 
» Antonio Mestre Bai r i 
» José María Minguella P iñnl 
» Guillermo Modet Gorostiza 
» Antonio More i r a s i l od r íguez 
» José María Mosquera Merino 
» Miguel de Nárdiz Bernaldo 
de Qui rós 
» Carlos Navarro Berdú 
» Víctor Niharra x\lar i l la 
» Ernesto Noguerol López 
» Jesús de Olavsrria Téüez 
» José Antonio O ü v á n Osés 
» J i a n Pá lac io Cavo 
» Antoni» Palos Ferrcras 
» Fernando Pedrosa Roldán 
» José Peña fiel Burgos 
» Eduardo Pasque!ra Arriaga 
» Bi r i lo Puebla Herrera 
» R a m ó n Reboreda Mar ía 
» Luis Rincón Acosta 
» Eduardo de Robles Viñoly 
» Francisco Rodríguez Fiórez 
de Qu iñones 
» Jesús M." de Rosendo Antón 
» Felipe Ruiz Mart ínez 
» Antonio Sánchez Alonso 
» Manuel Sánchez Burdiel 
» Te les foro Sánchez Gil 
» Rafael Santa Pan votá 
» Juan José Sanz Jarque 
» Demetri© Ladislao San Pére» 
» Juan Antonio Sapera Fina 
» José Serrano Terrades 
» Arturo Solano Campuzano 
» Miguel Suárez Rodr íguez 
» Alberto Ta mayo López Ma-
chuca 
313 » Juan. José Trashorras Fe-
rreiro 
314 » Rafael T u ñ ó n Antelinez 
3!,5 » Rafael Valverde Lergo 
31{) » José Vallejo Sáinz 
317 » Rafael Vera Méndez 
318 » Constancio Villaplana Vera 
319 » Buena ventura Vi l la r P a d í n 
320 » José Félix Vizán Contra 
321 » José María Vi ladés 'Bar rau 
322 » R a m ó n Sánchez Somoano 
323 » Jo»é Julio Bar.reMechca Ma-
raver 
32^ » Arturo Moreno S a n m a r t í n 
325 » Carlns López P á r a m o 
326 » Carlos Mart ínez de Sub i r á 
327 » José María Bellido Pérez 
328 » Antonio Company Mayol 
329 » Mariano Sánchez Brúñe te 
Casado 
330 » José Luis Cá rdenas Hernán-
dez 
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» 
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» 
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» 
Rodríguez Rodr í -
guez 
Emi l io Carballo Lourido 
Manuel MariaRuedaLamana 
Sintiago Pérez Llombet 
Felipe Campos Arasro 
Juan José Cajigal Gutiérrez 
Eduardo del Rey García 
Jaime Costas Rivas 
J o a q u í n Arturo Ivancos T r o -
charte 
José Sánchez Manrubia 
Ribcrto Velasco Alonso 
Nicolás Gómez de En te r r í a 
Esteban García Morencos 
Ricardo Egea Ibáñez 
José María J iménez de Llano 
Emigdio Florentino Morill® 
A b r i l 
Jesús Bustos Suárez 
Jesús Aulet F á b r e g a s 
Manuel Solís Liwch 
Santiago F e r n á n d e z Labat 
Enrique Gutiérrez de T e r á n 
R a m ó n F e r n á n d e z P u r ó n 
José Alberto Pala Gasos 
Felipe Zazurca Casbas 
Luis Pe re ra Bravo 
Enrique Zubiaga Angulo 
José Luis Jravedra Liopis 
Eusebia Abásoio Rurbe 
Francisco Goday Barba 
Angel de la Iglesia Gómez 
R a m ó n Espuny Viscarro 
Carlos Goicoechea Rico 
Antonio Mamteca López 
Miguel Moraleáa Merino 
Juan Verger Garau 
R a m ó n Róselló Rosiñol 
Antonio Frade Campos 
Segundo Tur ie l Santiago 
Eugenio Jesús Alfava Bula 
J*sé Aegel Castro F a r i ñ a s 
Rafael Caballero Bonald 
Tomas Barreiro Rodr íguez 
José María Chico Ortiz 
José, Herrero Redóctdo 
José Luis Bocanegra Mart ínez 
José Luis Gallo Bonet 
Daniel Andia Achurra 
Dionisio Cano Broncano 
José Bela Armada 
Carlos Sánchez Somoano 
Jaime Sánchez Somoano 
Luis María Vi l la r ino Sán-
chez 
Juan María Carus Herrero 
José Oliva Rey 
José Leus Infante Merlo 
Valeriano L a d r ó n de Guevara 
Luis Pedro Fornies Riverola 
José Rodríguez Vignote 
César Gómez de la Serna y 
Núñez 
Vicente Hernández J i m é n e z 
Fernando de la C á m a r a Ro-
cho 
Jo^é Manuel Macías Payo 
Alfonso Terrer de la Riva 
Carlos de Prada Burgo 
José Bocos Peña 
Juan María Redondo García 
397 » Nicolás de Olio v Clavero 
398 » Natalio Real de ia Riva 
Val laáo i id . I.0 de A b r i l de 1950.-
El Decano, Ge rmán Adáuez y H o i -
cajuelo. 
1368 N ú m . 314.-703,50 pUs. 
ConfedcRci n Híiroírálica leí Duero 
Concisión de Aguas Públicas 
Hab iéndcse formulado la pet ic ión 
que se reseña en la siguiente • 
N (> T A 
Nowbre del peticionario: Cora-
pañ í» de los Ferrocarriles de La 
Robla. 
D t su representante: D. Juan del 
Campo Dívar, con domici l io en Fray 
L«is de Leén , 20, Valladolid. 
Clase de aprovechamiento: Abas-
tecimiseta de lecometoras. 
Cantidad de agua que se pide: 
2 litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivar 
se: Río Cea. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i c a r á n l a s obras: Valderrueda 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el articule 11 del R. D. Ley de 7 
de Enero de 1927, med i í i c ado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio 
nes porteriores concordantes, se abre 
un plszo, que t e rmina rá a las Xvece 
horas del día en que se cumplan 
treinta.naturales y consecutivos des 
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publ icac ión del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante «ste plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticio-
nario presentar en las oficinas de 
esta Confederación, sitas en la calle 
de Muro, 5, Val ladol id^ el proyecto 
correspondiente a las obras que tra-
ta de ejecutar. T a m b i é n se admiti-
rán em dichas oficinas y en los refe-
rides plazo y hora, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la 
pet ición que se anumcia o sean in -
compatibles con él. Transcurrido el 
plaze fijado no se a d m i t i r á ninguno 
m á s es competencia c®n los presen-
tados. 
La apertura de proyectos, a que 
se refere el a r t ícu lo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
guiente al de t e rminac ión del plazo 
de treinta días antes fijado, pudien-
do asistir al acto todos los peticio-
narios y levantándose de ello el acta 
que prescribe dich© ar t ícu lo , que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid, 20 de Marzo de 1950.-
El Ingeniero Director adjunto, Lu-
crecio Ruiz V a l d e p e ñ a s . 
I P S N ú m . 308.-88.50 ptas. 
lefitura de Oirás mm 
ie la irniicia de leen 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Rogelio.Juan Domínguez , ve-
cino de San Pedro Pegas, solicita 
au tor izac ión para hacer ana con-
ducc ión de aguas, cruzando la carre-
tera de Mayorga.a Aí torga , en su 
K m . 5. Hm. 1, para riego de una 
finca. 
Lo que se kace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición puedan presentar sus recla-
macieees, dentro del plazo de quin-
ce (15) días háb i l e s a partir de la DU-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la proviacia, en el 
Ayuntamiento de Bustil le del Pára 
mo, ún i co t é r m i n o dowde radican 
las «liras, o en esta Jefatura en la 
que estará de manifiesto al públ ico 
la instancia en los d ías y, horas há 
biles de oficina. 
Leén , 13 de A b r i l de 1950.—El In -
geniero Jefe accidental, (ilegible). 
1424 N ú m . 316.-37.50 ptas. 
so se refiere, 
cendenamos 
pase pcV tal 
UHEM TEUITIIUALIIVALUISLII 
Don Francisco Serra Andrés , Abo-
gado y Oficial de Sala de esta Au 
diencia Ter r i to r ia l . 
Certifico: Que el tenor litóraí del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Ssla 
en los autss de que se h a r á mérit©, 
es cerno sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladol id á veinticinco de Febrero 
de m i l novecientos cincueala, en los 
autos de menor cuan t í a ; procedentes 
del Juzgado de p r i r ae r á instancia de 
León, seguidos entre partes, de una 
y como demanáaBte, por D. Mawuel 
Suárez González, mayor de edad, 
casad» , labrader, y vecino de Tapia 
de la Ribera, que ha estado repre-
sentado por el Procurador D. Victo-
riano Moreno Rodr íguez , y defendí 
do p®r el Letrado D. Viceaste Guilar-
te Genzález, y como demandado don 
José Rodríguez Suárez , de las mis-
mas circunstancias y vecindad, que 
no ha comparecido ante esta Supc-
riaridad, por 1© que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones con los Estrados del Tr ibu-
nal, sobre cumplimiento de ceatra-
to, cuyos autos peaden ante este T r i -
bunal Superior, en v i r tud del recur-
so de apelación interpuesto por la 
representac ión de la parte actora, 
contra la sentencia que en tres de 
Febrero de mi l novecientos cuarenta 
y nueve dictó el expresado Juzgado 
Parte disposi t iva.-Fal lamos: Q a é , 
revocando la sentencia apelada, de 
hemos de declarar y declaramos 
cierto, válido y subsistente, el con-
trato de permuta que en veimi» 
de Marzo de m i l «ovecientos cua/61 
t i y siete, otorgaron D. ManuH 
tez Gonzá ez v D. José Rodi í -n3 
Suárez , de las lincas a que el proc62 
J ^ons>S"ienteme^!' 
a demandado a qu¿ 
 er vu dec la rac ión y a ^ 
otorgue el iastrumento público \ Q , 
h rrespondiente pare hacer eanstar 
tal negocio j u r í d i c e en cuyo «cto 
i r ec ib i r á ¡a cantidad de do i mil nu¡ ' 
nientas pesetas que, como extedf-nte 
: del valar an dinero, debe eatrégarie 
' el demandante. No se hace especial 
j impos i c ión de costas en ninguna de 
las instancias. 
¡ Así por-esta nuestra seatencia 
-cuyo eiacabezamiento y parte dispo-
s i t i v a d é l a misma se publicará en 
¡ el BOLETÍN OFICIA-L de la provincia 
; de León, por la iitcompsrecsmcia de 
Jf»sé Rodr íguez Suárez , h) pronun-
feiamos, raattdamos y firmamos.--
i F i l iber to Arrontes. — Vicente R. Re-
I dondo. — Aniano Alonso.— Antonio 
^Górdova. — Mariano Gimeno. —- Ru-
bricados. 
Esta sen íenc ia fué p u b l i c a d a en el 
día de la fecha y noii í ic ula el si-
guiente d ía a l a i partes personadas 
y en los Estradas del Tribuna!, 
Y para que tenga ef«cto lo acor-
dado expide la presente que firmo 
en Vallad©lid a cuatro de Marzo de 
m i l novecientos cincuenta.—Frs 
cisco Sefra. 
1211 N ú m . 310.—117,00 ptas. 
, Requisitoria 
O r d é ñ e z Cachafeiro, Manuel, 
yor de edad, casado, de profesión 
mineio , hi jo de Vicente y Generosa, 
natural de P^la de Cordón y vecino 
de Sinta Luc ía , ambos de esta pro 
vincia, d u e ñ o de la mina «Abando-
Macla», actualmente en ignorado pa-
radero, debe rá comparecer antf el 
Comandante de Art i l ler ía D. Baudi-
lio Rojo Caminer©, Juez iestructpr 
del Mi l i t a r Eventual de Leó», sito 
en la Avenida del General Sanjur]0, 
» ú ni ero 2, en el plazo de quince días 
a part ir desde lá publ icac ión de Ia 
presente requisitoria, para un asun-
to que le interesa, previn iéndole 
de no hacerlo en el plazo s e ñ a I ^ ° ; 
r e c a e r á en los perjuicios que se 
sionen. 
L e ó n , a 29 de Marzo de 1950. 
Comandante Juez instructor, B a i ^ 
lio Rojo Caminero. 
— L E O N — , 
Imp . de la Dipu tac ión provine 
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